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ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 
Екологічна безпека і небезпека: основні поняття, принципи та аспекти 
 
Мета: ознайомитись з основними поняттями екологічної безпеки територій 
та акваторії. 
 
ЗАВДАННЯ: 
1. Проаналізувати поняття про екологічну (природно-техногенну) 
безпеку, небезпеку, поняття про класифікацію потреб людини. 
2. Екобезпека як система дій умовно-місцевого, локального, 
регіонального або глобального значення для вирішення проблем людства. 
3. Основні принципи та пріоритети екологічної безпеки. 
4. Ступені екологічної небезпеки за можливими збитками. 
5. Загально планетарні аспекти екологічної безпеки. 
6. Технологічні кризи і катастрофи. 
 
Література: 
1. Боков В.А., Лущик А.В. Основи экологической безопасности. - 
Симферополь: Сонат, 1998. - 224 с. 
2. Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. - М: 
Мысль, 1990. - 640 с 
3. Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы, 
гипотезы). - М.: Россия молодая, 1994. - С.151-162, 214-220. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 
Історія екологічних криз і революцій. Екологічні кризи сучасності 
 
Мета: ознайомитись з історією розвитку екологічних криз та революцій. 
 
ЗАВДАННЯ: 
1. Екологічні кризи в історії Землі. Передрифейська екологічна криза. 
2. Історія взаємодії людини і природи як історія системи екологічних 
криз. 
3. Поняття про екологічні кризи. Класифікація екологічних криз і 
революцій за М.Ф. Реймерсом. 
4. Характеристика типів екологічних криз природного і антропогенного 
походження. 
5. Причини виникнення елементів сучасної екологічної кризи. Основні 
прикмети кризовою стану екосистем. 
6. Глобалізація ринку, інформації та людської діяльності як умови 
формування сучасної екологічної кризи. 
 
Література: 
1. Боков В.А., Лущик А.В. Основи экологической безопасности. - 
Симферополь: Сонат, 1998. - 224 с. 
2. Григорьев А.А. Экологические уроки прошлого и современности. - Л.: 
Наука, 1991. 
3. Катастрофы в штории Земли. - М.: Мир, 1986. 
4. Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы, 
гипотезы). - М.: Россия молодая, 1994. - С.151-162, 214-220. 
5. Родионова И.А. Глобальные проблеми человечества. - М.: Аспект- 
Пресс, 1995. - 159 с. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №3 
Організаційно-правові форми забезпечення екологічної безпеки в Україні 
 
Мета: ознайомитись із організаційно-правовою базою забезпечення екологічної 
безпеки в Україні. 
 
ЗАВДАННЯ: 
1. Загальні засади структурної організації забезпечення екологічної 
безпеки в Україні. 
2. Органи загальної компетенції України та їх повноваження у 
забезпеченні екологічної безпеки. 
2.1. Рада національної безпеки і оборони України та її роль у сфері 
екологічної безпеки. 
2.2. Комісія з питань ядерної політики та екологічної безпеки при 
Президентові України як консультативно-дорадчий орган у сфері екобезпеки. 
2.3. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій та її повноваження. 
3. Органи спеціальної компетенції України та їх повноваження у 
забезпеченні екологічної безпеки. 
3.1. Міністерство охорони навколишнього природного середовища 
України. 
3.2. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах 
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. 
3.3. Міністерство охорони здоров'я України. 
4. Система запобігання і реагування на надзвичайні екологічні ситуації 
та її рівні. 
 
Література: 
1. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки. К.: Знання-Прес, 2002. - С. 
135-171. 
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2. Боков В.А., Лущик А.В. Основи экологической безопасности. - 
Симферополь: Сонат, 1998. - 224 с. 
3. Толстоухов А.В., Хілько М.І. Екобезпечний розвиток: пошук 
стратагем. - К.: Знання України, 2001. - 332 с. 
4. Злобін Ю.А. Основи екології. - К.: Лібра, 2005. - 248 с. 
5. Закон України „Про зону надзвичайної екологічної ситуації". 
6. Медуз Д.Х., Медуз Д.Л., Рандерс Й. За пределами роста. - М.: 
Прогрес. 1994. 
7. Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, принципы, 
гипотезы). - М.: Россия молодая, 1994. - С.151-162, 214-220. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №4 
Екобезпека атмосфери 
 
Мета: визначити основні напрямки організації екологічної безпеки атмосфери. 
 
ЗАВДАННЯ: 
1. Основні токсиканти повітря та їх еконебезпека. 
2. Головні джерела забруднення атмосферного повітря в планетарному 
масштабі. 
3. Стандартизація та нормування в галузі охорони атмосферного 
повітря на міжнародному рівні та в Україні. 
4. Критерії якості та оцінки впливу на якість атмосферного повітря 
викидів забруднюючих речовин. 
5. Екологічне регулювання раціонального використання і охорони 
атмосферного повітря. 
6. Основні напрями державної політики України в галузі охорони 
атмосферного повітря. 
7. Зарисувати карту забруднення атмосфери України. 
 
Література: 
1. Злобін Ю.А. Основи екології. - К.: Лібра, 2005. - 248 с. 
2. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Запорізькій 
області за 2003 р. 
3. Закон України „Про охорону атмосферного повітря". 
4. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, 
використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки // 
Відомості Верховної Ради України. - 1998. - №38-39. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №5 
Екобезпека гідросфери 
 
Мета: визначити основні напрямки організації екологічної безпеки гідросфери. 
 
ЗАВДАННЯ: 
1. Основні галузі забруднення водного середовища та їх вплив на 
поверхневі та підземні води. 
2. Основні токсиканти водного середовища та їх еконебезпека. 
Показники складу та якості водних об'єктів різних категорій використання. 
3. Питна вода як стратегічний ресурс. Критерії безпеки та контролю 
якості. 
4. Стандартизація і нормування в галузі охорони водного середовища 
на міжнародному рівні та в Україні. 
5. Екологічне регулювання раціональною використання і охорони вод 
України. 
6. Основні напрямки державної політики України її галузі охорони 
водного середовища. 
7. Зарисувати карту забруднення поверхневих вод України. 
Література: 
1. Злобін Ю.А. Основи екології. - К.: Лібра, 2005. - 248 с. 
2. Водний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 1995. 
3. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в 
Запорізькій області за 2015 р. 
4. Закон України „Про питну волу та водопостачання". 
5. Керівництво з контролю якості питної води. BOX. - М.: Медицина, 1986. 
- 325с. 
6. Овруцький В.М., Шумейко В.М. та ін. Екологічна токсикохімія. - К.: 
Столиця, 1998. - 120 с. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №6 
Екобезпека біосферннх процесів та трансформації біоти Землі 
 
Мета: визначити основні напрямки організації екологічної безпеки біоти. 
 
ЗАВДАННЯ: 
1. Біосфера як жива оболонка планети. Біорізноманіття як фактор 
підтримання біосфер них процесів. 
2. Екологічні проблеми біосфери. Екобезпека біосферних процесів 
планети. 
3. Енергетика біосферних процесів га вплив на них людської 
діяльності. 
4. Інтродукція та акліматизація як процеси трансформації біоти, їх 
позитивні та негативні наслідки. 
5. Синантропізація процесів формування сучасної біоти і ландшафтів. 
6. Процеси натуралізації і ренатуралізації довкілля. 
 
Література: 
1. Вернадский В.И. Химическое строение биосферы и ее окружения. - 
М., 1994. 
2. Злобін Ю.А. Основи екології. - К.: Лібра, 2005. - 248 с. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА№7 
Екобезпека і стратегія землекористування і сільськогосподарського 
виробництва 
 
Мета: визначити основні напрямки організації екологічної безпеки 
землекористування в Україні. 
 
ЗАВДАННЯ: 
1. Земельні ресурси планети та роль значення у підтриманні 
екологічної безпеки окремих регіонів і країн. 
2. Стан земельних ресурсів України. Основні екологічні проблеми 
ґрунтів України. 
3. Ефективність використання земельних ресурсів різних в регіонах 
планети. 
4. Негативні наслідки хімізації сільського господарства. Пестициди та 
екобезпека сільськогосподарською виробництва. 
5. Основні напрями державної політики України в галузі охорони 
земельних ресурсів та ґрунтів. 
6. Сертифікація харчових та сільськогосподарських продуктів як 
умова захисту прав громадян на екологічну безпеку харчування. 
7. Зарисувати карту екологічного стану грунтів України. 
 
Література: 
1. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки. - К.: Знання-Прес, 
2002. - С. 243-255. 
2. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в 
Запорізькій області за 2003 р. 
3. Закон України „Про державний контроль за використанням та 
охороною земель". 
4.Закон України „Про відходи". 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №8 
Екобезпека формування і розвитку урботериторій 
 
Мета: визначити основні напрямки організації урботериторій. 
 
ЗАВДАННЯ: 
1. Антропокультурна парадигма сучасної урбанізації. 
2. Глобальні основи урбанізації. Роль урботериторій у формуванні 
несприятливих екологічних ситуацій. 
3. Урбанізація та освоєння простору як процес стискування 
„економічної ойкумени". 
4. Посилення ролі найбільших міських систем. Мегаполіси та їх 
екологічні проблеми. 
5. Роль галузей господарювання у виникненні екологічних проблем 
урбанізації та міських систем. 
6. Забезпечення екологічної безпеки при розміщенні і розвитку 
населених пунктів. 
7. Нанести на контурну карту основні агломерації України. 
 
Література: 
1. Лаппо Г.М. География городов. - М., 1997. - С. 355-372. 
2. Пивоваров Ю.Л. Основи геоурбанистики: Урбанизация и городские 
системы. - М.: Гуманит. издат. центр Владос, 1999. - 232 с. 
3. Пивоваров Ю.Л. Современная урбанизация. Курс лекций. - М., 1994. 
- С. 3-25. 
4. Яницкий О.Н. Экологическая перспектива города. - М., 1987. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №9 
Екобезпека людини як біологічного виду 
 
Мета: визначити основні напрямки організації екологічної безпеки людини як 
біологічного виду. 
 
ЗАВДАННЯ: 
1. Види пристосувань людини до змін навколишнього середовища. 
2. Вплив чинників довкілля на організм людини та її здоров'я. 
Механізми стійкості людини. 
3. Онкологічні захворювання та їх зв'язок з екологічними 
особливостями навколишнього середовища. 
4. Безпека харчування як важливий компонент екобезпеки людини. 
5. Валеологічні наслідки радіаційного забруднення. 
6. Шкідливий вплив забруднювачів повітря приміщень на стан і 
здоров'я людини. 
 
Література: 
1. Габович Р.Д., Притупіна Л.С. Гігієнічні основи охорони продуктів 
харчування від шкідливих хімічних речовин. - К.: Здоров'я, 1987. – 248 с. 
2. Перепелиця О.П. Екохімія та ендоекологія елементів. - 
К.: НУХТ- Екохім, 2004. - 736 с. 
3. Хижняк М.І., Нагорна A.M. Здоров'я людини та екологія. - К.: 
Здоров'я, 1995. - 232с. 
4. Швайко Ю.М. Токсикологическая химия. - М.: Медицина, 1995. 
5. Шумейко В.М. та ін. Екологічнатоксикологія. К.: Столиця, 
1998. - 204 с. 6.Эйхлер В. Яды в нашей пище. Взрывная волна токсикантов 
окружающей среды в пищевых цепях: выборочные аспекты, факты, агрументы. - 
М., 1985. - 212 с. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №10 
Екотокснкологічні аспекти екологічної безпеки 
 
Мета: проаналізувати екотоксикологічні аспекти екологічної безпеки. 
 
ЗАВДАННЯ: 
1. Екотоксиканти та механізм їх комбінованої дії. 
2. Механізми екотоксикологічного ураження в залежності від аплікації 
впливу відходів виробничої та побутової діяльності. 
3. Професійні особливості розвитку екотоксикологічних процесів у 
промисловості на транспорті, в сільському господарстві. 
4. Екотокснкологічні проблеми у надзвичайних ситуаціях та заходах. 
5. Екологічна зброя. Протидія екотероризму. 
 
Література: 
1. Губский Ю.И., Долго-Сабуров В.Б. Химические катастрофы и 
экология. - К.: Здоровье, 1993. - 224 с. 
2. Стійкий екологічно безпечний розвиток і Україна / за ред. 
М.І.Дробнохода. - К.: 2002 р. 
3. Толстоухов А.В., Хілько М.І. Екобезпечний розвиток: пошук 
стратагем. - К.: Знання України, 2001. - 332 с. 
4. Перепелиця О.П. Екохімія та ендоекологія елементів. - К.: НУХТ- 
Екохім, 2004. - 736 с. 
5. Швайко Ю.М. Токсикологическая химия. - М.: Медицина, 1995. 
– 376 с. 
6. Шумейко В.М. та ін. Екологічнатоксикологія. К.: Столиця, 
1998. - 204 с. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №11 
Радіаційні аспекти екологічної безпеки 
 
Мета: визначити основні напрямки організації екологічної безпеки від 
радіаційного забруднення. 
 
ЗАВДАННЯ: 
1. Радіаційне забруднення навколишнього середовища та властивості 
різних видів іонізуючого випромінювання. 
2. Природний радіаційний фон та його вплив на біологічні та 
екологічні процеси па планеті. 
3. Екологічні характеристики радіаційних катастроф (на прикладі 
аварії Чорнобильській АЕС). 
4. Міграція радіонуклідів в навколишньому середовищі та шляхи їх 
проникнення в живі організми. 
5. Соціально-психологічні аспекти радіаційної безпеки. 
6. Нанести на контурну карту зони радіаційного забруднення. 
 
Література: 
1. Боков В.А., Лущик А.В. Основи экологической безопасности. - 
Симферополь: Сонат, 1998. - 224 с. 
2. Губский Ю.И., Долго-Сабуров В.Б. Химические катастрофы и 
экология. - К.: Здоровье, 1993. - 224 с. 
3. Толстоухов А.В., Хілько М.І. Екобезпечний розвиток: пошук 
стратагем. - К.: Знання України, 2001. - 332 с. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА№ 12 
Військові аспекти деградації біосфери та екологічна безпека 
 
Мета: визначити основні напрямки організації екологічної безпеки в результаті 
військових дій. 
 
ЗАВДАННЯ: 
1. Мілітаризація економіки та її вплив на екологічні процеси. 
2. Військова діяльність в мирний час та її вплив на довкілля. 
3. Військові конфлікти та дії в різних регіонах планети, їх екологічні 
аспекти. 
4. Екологічні наслідки військових дій світових, континентальних і 
локальних конфліктів. 
5. Проблеми утилізації зброї та екологічна безпека прилеглих 
територій. 
 
Література: 
1. Боков В.А., Лущик А.В. Основи экологической безопасности. - 
Симферополь: Сонат, 1998. - 224 с. 
2. Губский Ю.И., Долго-Сабуров В.Б. Химические катстрофы и 
экология. К.: Здоровье, 1993. - 224 с. 
3. Стійкий екологічно безпечний розвиток і Україна / за ред. М.І. 
Дробнохода. - К.: 2002 р. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №13 
Забезпечення екологічної безпеки в окремих сферах суспільної діяльності 
 
Мета: вивчити забезпечення екологічної безпеки в окремих сферах суспільної 
діяльності. 
 
ЗАВДАННЯ: 
1. Забезпечення екологічної безпеки в законодавчій та виконавській 
діяльності. 
2. Забезпечення екологічної безпеки в науково-технічній діяльності. 
3. Забезпечення екологічної безпеки в інвестиційній діяльності. 
4. Забезпечення екологічної безпеки в підприємницькій діяльності. 
5. Забезпечення екологічної безпеки в зовнішньоекономічній діяльності. 
6. Забезпечення екологічної безпеки при розміщенні, проектуванні, 
будівництві, реконструкції, введенні в дію підприємств, споруд та інших 
об'єктів. 
 
Література: 
1. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки. К.: Знання-Прес, 2002. - С. 
59116. 
2. Екологія і закон: Екологічне законодавство України. У двох книгах / 
за рад. В.І. Андрейцева. -К.: Юрінком-Інтер, 1997. 
3. Стійкий екологічно безпечний розвиток і Україна / за ред. М.І. 
Дробнохода. - К.: 2002 р. 
4. Толстоухов А.В., Хілько М.І. Екобезпечний розвиток: пошук 
стратагем. - К.: Знання України, 2001. - 332 с. 
5. Екологічне управління / за ред. В.І. Шевчука, Ю.М. Саталкіна. - К: 
Либідь, 2004. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №14 
Екобезпека України та регіональні екологічні проблеми 
 
Мета: вивчити забезпечення екологічної безпеки та регіональні екологічні 
проблеми. 
 
ЗАВДАННЯ: 
1. Загальні питання екологічної та природно-техногенної безпеки 
України. Екологічні проблеми природних вод України. Екологічні проблеми 
атмосферного повітря України. екологічні проблеми ґрунтів України . 
2. Проблеми радіоактивного забруднення різних регіонів України. 
Медико- демографічні проблеми України. 
 
Література: 
1. Качинський А.Б. Сучасні проблеми екологічної безпеки України. / 
Нац. Інститут стратегічних досліджень. - К.: 1994, Вип. 33. - 46 с. 
2. Національна доповідь про стан навколишнього природного 
середовища в Україні. - К., 1992. - 155 с. 
3. Основні напрями державної політики України в галузі охорони 
довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки 
// Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 38-39. 
4. Стан природно-техногенної безпеки України та основні напрямки 
підвищення її рівня. - К., 2001 - 98 с. 
5. Стійкий екологічно безпечний розвиток І Україна / за ред. М.І. 
Дробнохода. - К., 2002. - 104 с. 
6. Толстоухов А.В., Хилько М.І. Екобезпечний розвиток: пошук 
стратегій. - К.: Знання України, 2001. - 332 с. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №15 
Екобезпека Запорізької області та регіональні екологічні проблеми 
 
Мета: вивчити регіональні проблеми Запорізької області. 
 
ЗАВДАННЯ: 
1. Запорізька область як одна з най небезпечних регіонів України. 
Загальні питання природно-техногенної небезпеки регіону. 
2. Екологічні проблеми природних вод Запорізького регіону. 
3. Екологічні проблеми атмосферного повітря Запорізької обл. 
4. Екологічні проблеми ґрунтів Запорізької обл. Проблеми 
радіоактивного забруднення регіону. Медико-демографічні проблеми регіону. 
 
Література: 
1. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в 
Запорізькій області за 2003 р. - Запоріжжя, 2004. 
2. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в 
Запорізькій області за 2004 р. - Запоріжжя, 2005. 
3. Стан природно-техногенної безпеки України та основні напрямки 
підвищення її рівня. - К., 2001. - 98 с. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №16 
Нормативно-правове забезпечення державної політики у галузі екобезпеки 
та міжнародне співробітництво 
 
Мета: проаналізувати нормативно-правове забезпечення державної політики у 
галузі екобезпеки та міжнародне співробітництво. 
 
ЗАВДАННЯ: 
1. Державне регулювання відносин в галузі екологічної безпеки. Право 
екологічної безпеки у системі екологічного права України. 
2. Правові засади національної екологічної безпеки. 
3. Право громадян України на екологічну безпеку. 
4. Співробітництво України з іншими державами в галузі екологічної 
безпеки та основні напрями його подальшого розширення. 
 
Література: 
1. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки. К.: Знання-Прес, 2002. - 
332 с. 
2. Екологія і закон. Екологічне законодавство України у двох книгах / 
за ред. В.І. Андрейцева. - К.: Юнінком-Інтер., 1997. 
3. Закон України „Про об'єкти підвищеної небезпеки" від 09.02.2001 р. 
// Голос України. - 2001. 
4. Стійкий екологічно безпечний розвиток і Україна / за ред. М.І. 
Дробнохода. - К.: 2002 р. 
5. Толстоухов А.В., Хилько М.І. Екобезпечний розвиток: пошук 
стратагем. - К: Знання України, 2001 - 332 с. 
6. Екологічне управління / за ред. В.І. Шевчука, Ю.М. Саталкіна. 
- К.: Либідь, 2004. 
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7. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте от 25.02. 1991 г. / ОрганизацияОбъединенныхНаций. 
- 1991. - 22 с. 
8. Конвенция о трансграничном воздействии промышленных 
территорий / Организация Объединенных Наций. - 1994. - 50 с. 
9. Нэйл Еммонд, Саллі Мухард, Хлое Дейл / Довідник з європейської 
екологічної політики. - К., 1997. - С.51-60. 
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ТЕРМІНИ, ЯКІ РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ В КУРСІ 
А. Аварійно-рятувальна служба, аварії, аварія на об'єкті підвищеної 
небезпеки, антидоти, атмосферне повітря. 
Б. Безгосподарське використання земель, безпека, біобезпека, біологічне 
різноманіття, біологічний захист, біосфера. 
В. Видалення відходів, види господарської діяльності, що підлягають 
ліцензуванню, використання води, використання ядерної енергії, вимоги до 
фасованої води, вимоги до поводження з небезпечними відходами, виробництво, 
відтворення об'єктів Червоної книги, відходи, вогонь, вода, вода питна, водний 
кадастр, водний фонд України, водні ресурси, водокористування. 
Г. Генетично змінені організми, генна інженерія, гідрометеорологічна 
діяльність, гідросфера, господарська діяльність, граничні показники. 
Д. Деградовані землі, декларація безпеки, державна стандартизація з 
питань безпеки державний земельний кадастр, державний класифікатор 
відходів, державний фонд надр, джерело викиду, довкілля, дозвіл. 
Е. Екогенез, екологізація, екологічна безпека, екологічна експертиза, 
екологічна мережа, екологічний ефект, екологічні витрати, екзотоксичні 
речовини, екоцид, енергія, епідеміологічна ситуація. 
Є. Єдина державна система органів виконавчої влади з питань запобігання 
і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру. 
Ж. Життєдіяльність, життя. 
З. Заборона, забруднення атмосферного повітря, забруднення вод, 
забруднююча речовина, загрози національні безпеці України в екологічні й 
сфері, захоронения відходів, земельний фонд, землеустрій, землі лісового фонду, 
землі природно-заповідного фонду, землі рекреаційного призначення, злочини 
проти довкілля, зона відчуження, зона надзвичайної ситуації, зона посиленого 
радіаційного контролю, зона санітарної охорони. 
І. Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки, інновації, інформаційна 
безпека, інформування про якість питної води. 
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К. Кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду, карантин, 
катастрофа, культурна спадщина. 
Л. Ліміт використання води, літопис природи, ліцензійні умови, літосфера. 
М. Медико-санітарна ситуація, меліоративні заходи, митний контроль, 
моніторинг води, моніторинг земель, моніторинг стану екомережі. 
Н. Навколишнє середовище, надзвичайна ситуація, надзвичайний стан, 
надра, національна безпека, небезпечна речовина, небезпечне природне явище, 
небезпечний вантаж, небезпечні відходи. 
О. Об'єкт підвищеної небезпеки, об'єкт екологічної експертизи, основні 
принципи державної безпеки при поводження з відходами, охорона 
атмосферного повітря, охорона земель, охорона навколишнього середовища, 
охорона тваринного світу, охоронні зони, оцінка ризику. 
П. Поводження з відходами, поводження з радіоактивними відходами, 
порядок падання дозволу на експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки, 
природно-заповідний фонд. 
Р. Радіаційний і хімічний захист, Рада національної безпеки і оборони, 
радіаційна аварія, регіональний рівень надзвичайної ситуації, рибогосподарські 
водні об'єкти, рівні надзвичайних ситуацій, розміщення відходів. 
С. Сертифікат відповідності, споруди, стандартизація і нормування у 
галузі охорони навколишнього середовища, стандартизація в сфері поводження з 
відходами. 
Т. Території, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок 
Чорнобильської аварії, техногенно-забруднені землі, техногенна безпека, 
технологічний норматив допустимого викиду забруднюючої речовини. 
У. Управління ризиком, управління екобезпекою, утилізація відходів. 
Ф. Фактична гідрометеорологічна інформація, фасована питна вода. 
X. Харчова продукція, хімічна меліорація земель. 
Ц. Ценоз, цивільна оборона, циклон, цунамі. 
Ч. Червона книга України.  
Ш. Шквал, шкідники, шторм, штраф.  
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Ю. Юридичні особи. 
Я. Ядерна безпека, ядерні установки, ядерна шкода, якість води. 
 
ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
1. Загальні риси сучасної екологічної кризи і усвідомлення її 
суспільством. 
2. Джерела забруднення довкілля. 
3. Особливості забруднення довкілля, його вплив на екосистеми і 
здоров'я людей. 
4. Вплив довкілля на рослинний і тваринний світ та проблеми його 
збереження. 
5. Забруднення повітряного басейну, шляхи їх попередження. 
6. Забруднення водних ресурсів. Методи технологій очищення стічних 
вод. 
7. Вимоги до якості питної води. Проблеми забезпечення людства 
питною водою. 
8. Забруднення вод Світового океану. 
9. Роль і місце земельних ресурсів у суспільному розвитку. 
10. Види деградації земель, шляхи їх попередження. 
11. Забруднення земель: види і наслідки. 
12. Тверді побутові відходи та їхнє: знешкодження. Проблеми 
синтетичних відходів. 
13. Екологічні та соціальні втрати від забруднення природного 
середовища. 
14. Природні екологічні катастрофи. 
15. Техногенні екологічні катастрофи, їх причини і наслідки. 
16. Чорнобиль - як глобальна екологічна катастрофа. 
17. Радіоактивне забруднення території України. 
18. Розвиток атомної енергетики. Проблеми безпеки та радіаційних 
відходів, шляхи їх вирішення. 
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19. Нетрадиційні види енергії: успіхи і перспективи. 
20. Еколого-економічна експертиза проектів. 
21. Законодавство України про екологічну безпеку. 
22. Закордонний досвід вирішення екологічних проблем. 
23. Співробітництво України з іншими державами у галузі екобезпеки. 
24. Основні пріоритети екологічної політики України. 
25. Раціональне природокористування, шляхи його досягнення. 
26. Здоров'я людини та екологія. 
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ПИТАННЯ ДО КОНТРОЛЬНИХ МОДУЛІВ 
1. Поняття про екологічну безпеку, небезпеку. Предмет і завдання 
екологічної безпеки. 
2. Екобезпека як система дій умовно-місцевого, локального, 
регіонального або глобального значення для вирішення проблем людства. 
3. Основні принципи концепції екологічної безпеки. 
4. Ступені екологічної небезпеки за можливими збитками. 
5. Загальнопланетарні аспекти екологічної безпеки. 
6. Технологічні кризи і катастрофи. 
7. Екологічні кризи в історії Землі. Передрифейська екологічна криза. 
8. Історія взаємодії людини і природи як історія системи екологічних 
криз. 
9. Характеристика типів екологічних криз природного і 
антропогенного походження. Екологічні проблеми древності і інших етапів 
розвитку людства. 
10. Глобальні та локальні екологічні кризи, їх характеристика. 
Класифікація екологічних криз і революцій за М.Ф. Реймерсом. 
11. Глобалізація ринку, інформації та людської діяльності як умова 
формування сучасної екологічної кризи. 
12. Причини виникнення елементів сучасної екологічної кризи. Основні 
прикмети кризового стану екосистем. Створення моделей і стратегій виходу з 
екологічних криз. 
13. Види забруднення навколишнього середовища. Класифікація 
забруднень і характеристика рівнів забруднення. 
14. Природні, техногенні екологічні катастрофи та надзвичайні ситуації. 
15. Система управління екологічною безпекою та її принципи 
діяльності. Поняття про зону надзвичайної екологічної ситуації. 
16. Поняття про нормативні показники забруднень (ГДК, ГДВ, ГДС, 
ГДН). 
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17. Основні поняття про методи оцінки екологічного стану компонентів 
природною навколишнього середовища. 
18. Основні токсиканти повітря та їх еконебезпека. Головні джерела 
забруднення атмосферної о повітря в планетарному масштабі. 
19. Стандартизація та нормування в галузі охорони атмосферного 
повітря на міжнародному рівні та в Україні. 
20. Критерії якості та оцінки впливу на якість атмосферного повітря 
викидів забруднюючих речовин. 
21. Екорегулювання раціонального використання і охорони 
атмосферного повітря. 
22. Основні напрями держполітики України в галузі охорони 
атмосфери. повітря. 
23. Основні галузі забруднення водного середовища та їх вплив на 
поверхневі та підземні води. 
24. Основні токсиканти водного середовища та їх еконебезпека. 
Показники складу та якості водних об'єктів різних категорій використання. 
25. Питна вода як стратегічний ресурс. Критерії її безпеки та 
контролю якості. 
26. Стандартизація і нормування в галузі охорони водного середовища 
на міжнародному рівні та в Україні. 
27. Екологічне регулювання раціонального використання і охорони вод 
України. 
28. Напрямки держполітики України в галузі охорони водного 
середовища. 
29. Біосфера як жива оболонка планети. Біорізноманіття як фактор 
підтримання біосферних процесів. 
30. Екологічні проблеми біосфери. Екобезпека біосферних процесів 
планети. 
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31. Інтродукція та акліматизація як процеси трансформації біоти, їх 
позитивні та негативні наслідки. Синантропізація процесів формування сучасної 
біоти і ландшафтів. 
32. Земельні ресурси планети та роль значення у підтриманні 
екологічної безпеки окремих регіонів і країн. 
33. Стан земельних ресурсів України. Екологічні проблеми ґрунтів 
України. 
34. Підходи до характеристики ефективності використання земельних 
ресурсів різних в регіонах планети. Негативні наслідки хімізації сільського 
господарства. Пестициди та екобезпека сільськогосподарського виробництва. 
35.Основні напрями державної політики України н галузі охорони 
земельних ресурсів та ґрунтів. 
36. Антропокультурна парадигма сучасної урбанізації. Роль 
урботериторій у формуванні несприятливих екологічних ситуацій. 
37. Посилення ролі найбільших міських систем. Мегаполіси та їх 
екологічні проблеми. Роль галузей господарювання у виникненні екологічних 
проблем урбанізації та міських систем. 
38. Вплив чинників довкілля на організм людини та її здоров'я. 
Механізми стійкості людини. 
39. Безпека харчування як важливий компонент екобезпеки людини. 
Валеологічні наслідки радіаційного забруднення. 
40. Екологічно безпечне управління використанням токсичних хімічних 
речовин. 
41. Екотоксиканти та механізм їх комбінованої дії. Механізми 
екотоксикологічного ураження в залежності від аплікації впливу відходів 
виробничої та побутової діяльності. 
42. Професійні особливості розвитку екотоксикологічних процесів (в 
промисловості, на транспорті, в сільському господарстві). 
43. Екотоксикологічні проблеми в надзвичайних ситуаціях та заходах. 
44. Екологічна зброя. Протидія екотероризму. 
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45. Радіаційне забруднення навколишнього середовища та властивості 
різних видів іонізуючого випромінювання. Соціально-психологічні аспекти 
радіаційної безпеки. 
46. Екологічні характеристики радіаційних катастроф (на прикладі 
аварії на Чорнобильській АЕС). 
47. Мілітаризація економіки та її вплив на екологічні процеси. 
Проблеми утилізації зброї та екологічна безпека прилеглих територій. 
48. Еконаслідки військових дій світових, континентальних і локальних 
конфліктів. 
49.Загальні питання екологічної та природно-техногенної безпеки 
України. 
50. Основні положення законодавчих актів України в галузі охорони 
навколишнього природного середовища, раціонального використання 
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. 
51. Співробітництво України з іншими державами в галузі охорони 
довкілля і екобезпеки та основні напрями його подальшого розширення. 
52.Основні види екологічної небезпеки. Підходи до оцінок гостроти 
екологічної небезпеки. 
53. Основні критерії, які використовуються для визначення ризику 
екологічної небезпеки. Види шкоди від екологічних катаклізмів та катастроф та 
способи її визначення. 
54. Оцінка екологічних ризиків при впливі джерел забруднення на водні 
об'єкти. 
55. Форми та види регулювання екоситуацій. Управління 
екоситуаціями. 
56. Екологічний моніторинг як система одержання інформації про стан 
довкілля. 
57. Екологічна безпека в системі взаємодії екології та економіки. 
58. Екобезпечне використання біотехнологій у природоохоронній 
діяльності. 
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59. Екологічні стратегії людства (ресурсно-технологічні, біосферно- 
екологічні, соціально-психологічні). 
60. Сучасні наукові підходи і обґрунтування концепції еколого- 
економічного збалансованого розвитку людства. Пріоритети екологічно 
безпечного розвитку. 
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